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É com entusiasmo e satisfação que lançamos o 36º volume da revista Ra’e Ga - O 
Espaço Geográfico em Análise. O fascículo é composto por um conjunto de doze artigos que 
abrangem variados temas de interesse da Geografia e áreas afins.  
Aproveitamos para agradecer a todos que prestigiam nossa revista ao escolhê-la para 
publicar suas contribuições científicas, em especial aos pareceristas ao oferecerem 
voluntariamente seu trabalho, fundamental para a concretização dos volumes publicados. 
Reiteramos nossa constante exigência por qualidade, periodicidade e gratuidade, 





Wilson Flavio Feltrim Roseghini – UFPR (Editor Chefe) 
Francisco Jablinski Castelhano – UFPR (Assistente Editorial) 
Aline Martins Stainsack – UFPR (Assistente Editorial) 
